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ミュニティの育成を目指し、2007 年秋学期より Course Management System









近年、外国教育において様々な形でコンピュータを利用した学習   (CALL: 
Computer-Assisted Language Learning) が行われている。その中でも、Web CT、








今回は、クラスの Course Site  として Moodle は利用しつつ、従来行ってき
た Moodle での活動の中で作文の投稿、それを読み合いコメントを書く活動に





























2. 作文の投稿、投稿されたクラスメートの作文を読みコメントを書く。  
3. クラスメートの発表の評価を投稿する。  





 ブログとは、日常生活の出来事などを日記的に書けるウェブサイト  (online 
journal) のことである。1999 年に Blogger.com が始まってから非常に人気が
























(real life audience) のために言語を使って考え、言語を作り出す環境を与え
る」と言っている。Ward (2004) と Pinkman の先行研究では、ブログの利用に











































2. Web Quest 
3. 祭りの紹介 

















説明（資料 1）。学生は Blogger に登録、教師にその URL をメールで転送す
る。その後、教師の書いた自己紹介のブログを読み、自己紹介を書く。  
第二週目 
































































いてある。このような個性的なタイトルを付けているのは 17 人中 10 人、後
の学生は「私の経験」「ケィティの生活」のような一般的なものであった。 




















せた。その投稿数を見てみると 17 人中 10 人が課題以外にブログを投稿した。
残りの 7 人は課題の三つだけであった。下の表が具体的な投稿数である。 
 
投稿数 3 4 5 6 7 9 13 19 







は「好きな音楽」で、クラス全体で  13 の投稿があった。そのほとんどが  J-
pop についてだった。 
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 また、文体については下記の例 1.2 のようにカジュアルな文体が多く見ら
れた。日々に感じたことを表現するには自然にカジュアルな文体になると言え
る。コメントにもそれが多く見られた。  





















スの学生 17 名にアンケート（資料 2）をとった。以下がアンケートの主な内
容である。 
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5.1 Moodle とブログ 





写真やビデオが見られる 17 人 
好きなことが書ける 17 人 
だれでも（日本語のクラス以外の人）読める    9 人 
もっと書きたい、読みたいという気持ちになる    8 人 












  質問：ブログが好き？ 
好き 14 人 
課題以外は好き   1 人 
まあまあ   1 人 











語彙力／表現力 16 人 
書く能力 15 人 
読む能力 12 人 










 本校の学生は、課題になっているものについてはほぼ  100 %の割合で提出す
るため、ブログが学生の動機にどのような影響を与えたかを見るに当たり、課
題以外のブログの投稿、コメントの投稿に関しての質問をした。4.2.2 で述べ
たように 17 人中 7 人は課題以外に投稿をしなかった。その理由として「書く






   
 他の人のブログを読んだ頻度 
一週間に 3、4 回 2 人 
一週間に 1 回 3 人 
二、三週間に 1 回 6 人 
めったに読まなかった 5 人 
全然読まなかった 1 人 
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 読んだ時にコメントを投稿したか 
いつも 0 人 
たいてい 3 人 
時々 4 人 
めったにしなかった 8 人 










        
  コメントをもらった時の感想 
うれしい   9 人 
もっと書こうという気持ちになる 10 人 
特に何も感じない   2 人 
 
 誰からのコメントが書こうという気持ちにさせるか 
教師／TA   9 人 
クラスメート／友達   9 人 
クラスメート／友達 以外の日本人   3 人 
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ブログプロジェクトを通して、その利点が顕著に見られた学生が  2 人いた。
19 のブログを投稿した学生 A 、13 の投稿をした学生 B である。学生 A は書
くことが非常に好きな学生で、投稿したブログはどれも長く、内容もあり、語
彙、表現の面でもレベルの高いものであった。そのブログを読んでいくと日本
語での表現力の上達を感じることができた。一方、学生  B は、宿題をほとん
どしない学生であったが、ブログに日々思うことをよく書いていて、この学生
にとってブログは自己表現の最適の場であったと感じる。  
以下、学生からのコメントを幾つかフィードバックから紹介する。                 
     “It was an exciting project to be able to post a blog all in Japanese and it  
 was rewarding.” 
“It is a good way to have a personal account of my life.”  
“Writing blogs in Japanese makes me realize how much my Japanese  
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資料 2 
Blog Project Questionnaire 
I.  Blog vs Gauchospace 
1.In Japanese 5,  you  posted your  writings and wrote comments using 
Gauchospace instead of a Blog.  Which do you prefer , Gauchospace or Blog?  
Check either Blog, or Gauchospace and tell us the reasons.  
   [         ] Blog 
        Reasons-check all that apply 
           (         ) Can see/post visuals.  
           (         ) Can write what you want to write  
           (         ) Makes you feel like writing or reading more 
           (         ) Other people (not people who are in Japanese class ) can read  
           (         ) Authentic 
          Other reasons-Please explain. 
 
    [         ] Gauchospace 
          Reasons-Please explain.  
 
II.   Blog in general 
1.  Is this your first time to write a blog in Japanese? 
   (         ) Yes        (         ) No 
2.  Do you enjoy the blog project? 
    (       )  Yes      (       )  Yes,  except assignments  
    (       )  OK      (       )  No  
   Why or Why not?-Please explain   
 
3. If you have a choice for using a different social net working tool instead of 
blogger, for the same activities, what would you choose? Why?  
 
4. Do you think that writing / reading on a blog can improve your Japanese?  
   [         ] Yes                                 [        ] No 
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     If “Yes”, what aspect? (check all that apply)  
           (         ) reading  (         ) writing 
           (         ) vocabulary/ expressions 
           (         ) get cultural information by reading/visual s 
          Others- please  explain 
 
III. Blogs Not related to your assignments. 
The following questions are about blogs Not related to your assignments. 
1. Posting-How many extra entries did you write apart from the three assigned  
blogs? 
   [       ] I only posted required three entries.  
          Reasons-check all which apply to you.  
         (            )I don’t like to write             (            )  I am busy       
         (            )I don’t get many comments  
         Others -please explain 
 
   [       ] I have posted about (              ) entries  
 
2.  Reading other blogs 
  1)  How often do you read other people’s postings?  
 
  2)  Whose  blogs do you read?  (circle all which apply to you)   
    Specific person(people)           TA            Your teacher             Random 
 
  3) When you read other postings, how often do you write comments?   
                
IV. Comments on the blog 
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2)  On whose blogs did you post your comments? 
 
     (       ) Only friends    (       ) Mostly friends      
     (       ) Both friends and other people  
 
4. Comments you received 
   1) Did you read the comments you received?  
       (         ) Yes                          (         ) No           
   2 ) When you received comments, how did you feel?  
       (       )  happy  
       (       )  motivated to  write more  
       (       )  nothing particular  
       (       )  others- please explain    
   
 
    3) Whose comments made you feel motivated or made you happy ? 
         Check all which apply to you.  
        (       )  Teacher/ TA       (       )  Classmates/ friends  
        (       )  Japanese person    (       )  All of them   
 
V. 
1.  Will you continue to write a blog in Japanese after th is course?  
      Why? Why not? 
 
2.  How could we improve this blog project?  
     Suggestions? Comments? Complaints?  
 
 
                                                                         ご協力ありがとうございました。 
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注 
                                                          
i
 Mixi や My Space などと同様のソーシャルネットワーキングの一つ。 
ii
 具体的な項目（例えば作文の場合「内容」「語彙の使い方」「正確さ」な  
  ど）の評価基準を決め、どのぐらいのレベルに達しているか評価する学習  
   成果評価基準表。 
iii
 Mac OS 用のフリーソフト RSS リーダー。これにブログを登録すると 
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